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Friedrich Stahlin - Ernst Meyer - Alfred Heidner, Pagasai und De­
metrius, Berlin und Leipzig 1934. Τνποις Walter de Gruyter et 
C«. Σχήμα 4ov, αελ. 273, μετά διαφόρων εικόνων έν τω κειμένω, 24 
φωτοτυπικών πινάκων και τριών χαρτών εν τελεί.
Παγασαι και Δημητριάς· τοιοΰτον τίτλον φέρει νεώτατον βιβλίον έκδο- 
θέν υπό των ανωτέρω Γερμανών καθηγητών κ. κ. Stahlin κα'ι Meyer και 
τοΰ μηχανικού γεωμέτρου κ. Heidner, έκ τών οποίων μόνος ό κ. Stahlin 
είναι γνωστός από είκοσιπενταετίας περίπου εν Θεσσαλία, ως επισκεφθεις 
πολλάκις αυτήν και δημοσίευσης πολλάς και σπουδαιοτάτας μονογραφίας 
περί τής εν Θεσσαλία Φθιώτιδος, περί τής μάχης τών Φαρσάλων μεταξύ 
Πομπηΐου καί Καίσαρος τφ 48 π. X. καί τελευταίως τφ 1924 σπουδαιότατον 
βιβλίον περί τής Θεσσαλίας κατά τούς αρχαίους ελληνικούς χρόνους μέχρι 
τής γεννήσεως τού Χριστού έκ 300 περίπου σελίδων, μετά πολλών εικόνων 
έν τφ κειμένφ καί παρένθετων πινάκων καί ενός έγχρωμου αρχαιολογικού 
χάρτου τής Θεσσαλίας έν τέλει1.
Ό κ. Stahlin κατόπιν μακρας καί έπιτοπίου μελέτης τών έρειπίων τής 
Δημητριάδος καί τών Παγασών καί καταμετρήσεως τών τειχών καί τοΰ 
έμβαδοΰ αυτών έξέδωκε τό υπό τον ανωτέρω τίτλον σπουδαιότατον αυτού 
βιβλίον, τό όποιον είναι τό τελειότατον περί τών δυο τούτων πόλεων έ'ργον 
μετά την έκδοσιν υπό τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας τού συγγράμματος τοΰ 
κ. Άρβανιτοπούλου «Γραπταί Στήλαι Δη μητριάδος-Παγασών».
Τό βιβλίον τού κ. Stahlin υπερέχει τοΰ βιβλίου τού κ. Άρβανιτοπού- 
λου κατά τούτο δτι περιέχει πλείστας καί άκριβεστάτας λεπτομέρειας ώς προς 
το τοπογραφικόν καί Ιστορικόν μέρος άμφοτέρων τών πόλεων καί αντλεί την 
ιστορικήν ύλην έκ δαψιλεστάτων πηγών, ών εύμοιρούσι μέν αί έν Γερμανία 
βιβλιοθήκαι, στερούμεθα δέ ημείς έν Έλλάδι. Ό Stahlin έπίσης διορθοΐ 
καί πολλάς ανακρίβειας τού βιβλίου τού κ. Άρβανιτοπούλου ως προς τό 
τοπογραφικόν καί ιστορικόν μέρος.
Διαιρείται δέ τό βιβλίον εις δύο τμήματα, τό τοπογραφικόν καί τό ιστο­
ρικόν. Καί τό μέν πρώτον υποδιαιρείται εις μικρότερα μέρη, άτινα πραγμα­
τεύονται: 1) Περί τών Παγασών καί τής Δημητριάδος ώς προς τον Βόλον 
τοπογραφικώς. 2) Περί τών έρειπίων τών Παγασών. 3) Περί τών έρειπίων 
τής Δημητριάδος κατά τούς ελληνιστικούς χρόνους. 4) Περί τής Δημητριάδος 
κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους καί 5) περί τής Δημητριάδος κατά τούς βυζαν­
τινούς χρόνους.
Τό δέ δεύτερον, τό ιστορικόν, συγγραφέν υπό τοΰ κ. Meyer, έχει έν 
αρχή προτεταγμένην ιστορικήν έπισκόπησιν τών Παγασών καί τής Δημη-
1 Friedrich Stahlin, Das Hellenische Thessalien, Stuttgart, 1924.
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τριάδος κατά τούς προϊστορικούς χρόνους και διαιρείται είς τέσσαρα μέρη, 
τά έξης: 1) Τό Προϊστορικόν. 2) Τό πραγματευόμενων περί των Παγασών 
κατά τούς ιστορικούς χρόνους. 3) Περί Δημητριάδος κατά τούς μακεδονικούς 
ρωμαϊκούς, Βυζαντινούς καί Μεσαιωνικούς χρόνους, καί 4) Περί Δημητριά­
δος καί Βόλου κατά τούς επί Τουρκοκρατίας χρόνους.
Τρίτον τμήμα έν τελεί όλιγοσέλιδον πραγματεύεται περί των επί τοϋ 
λόφου τής Γορίτσης αρχαίων ερειπίων, άτινα δ Stahlin αποδίδει εις τό 
Όρμίνιον, οίνευ δμως επιγραφικών μαρτυριών.
Τοϋ σπουδαίου τούτου βιβλίου μάς ενδιαφέρει κυρίως δχι τόσον τό 
άρχαΐον Ελληνικόν τμήμα δσον τό Βυζαντινόν καί Ιδίως τό ζήτημα τοΰ χρό­
νου, καθ’ δν έξηφανίσθη ή Δημητριάς. ’Αλλά πριν συμβουλευθώμεν τό σύγ­
γραμμα τών Stahlin καί Meyer, ας ίδωμεν τί λέγει 6 κ. Δημ. Κ. Τσοποτός 
είς τό βιβλίοντου «ΉΔημητριάς παρά τον Παγασιτικόν κόλπον» '.
Ό κ. λοιπόν Τσοποτός λέγει δτι δεν γίνεται μνεία έν τοΐς έγγράφοις τοΰ 
Τουρχάν-βέη τοϋ έτους 1446 περί τής Δημητριάδος, οίν καί άναφέρονται 
άλλαι πόλεις καί χωρία, έντεΰθεν δέ συμπεραίνει δτι τό πόλισμα τότε εΐχεν 
έκλίπει. Τοΰτο δεν είναι σοβαρόν επιχείρημα' ή Δημητριάς δέν άναφέρεται, 
διότι δέν ύπήρχον κτήματα έν αυτή τοΰ Τουρχάν βέη.
Έν σελ. 156 ό κ. Τσοπ. λέγει διι έν τφ Εύρετηρίφ τοΰ Σοφιανού τώ 
1540 άναφέρεται ή Δημητριάς ως Δη μη τριάδα, μάρτυρα φέρων τόν 
Le Quien, λέγοντα «νϋν καλείται Δημητριάδα, ως μαρτυρεί ό 
Σοφιανός πλησιέστατα κειμένη τών Παγασών». Είς ταΰτα παρα- 
τηροΰμεν δτι στηρίζεται μέν είς την μαρτυρίαν τοϋ Σοφιανού ό Le Quien, 
τφ 1740 δμως δέν ύπήρχεν ως πόλις ή Δημητριάς, άλλ’ ως επισκοπή, άνα- 
δρομικώς δέ έκ τοΰ Σοφιανού 6 Le Quien έγραψε «νΰν καλείται Δημη­
τριάδα». Βεβαίως σφάλλεται καί ό Fredricli (Demetrias, Mitteilungen 
des Deutsch. Arch. Instituts in Athen, 1905, σελ. 242) λέγων δτι «ή 
Δημητριάς επί τών ημερών τού Le Quien τφ 1740 ύπήρχεν 
άκό μη».
Έν σελ. 157 γράφει ό κ. Τσοποτός δτι έν σελ. 69 τής μεταφράσεως ύπό 
τοΰ Γκερμπελίου (Gerbelius) τοϋ έργου τού Σοφιανού, έν τώ Ευρετήρια) 
λέγεται: «ή Δημητριάς .... έχουσα απέναντι προς Δυσμάς τάς 
Παγασάς, την δέ Λάρισαν προς άνατολάς, κάτωθι δέ την Ερέ­
τριαν . . . .». Παρατηροϋμεν δτι τότε (τώ 1540 έπί Σοφιανού καί 1550 έπΐ 
Γκερμπελίου) δέν έγνώριζον τά έρείπια τών αρχαίων πόλεων καί έξελάμβανον 
τά έρείπια τών Άμφανών, δυτικώς τής Δημητριάδος, ως τά έρείπια τών 
Παγασών ή δέ Λάρισα δέν κεΐται προς άνατολάς τής Δημητριάδος, άλλά 
προς βορράν. Άλλά τότε ή γεωγραφική άκρίβεια τών άρχαίων πόλεων δέν 1
1 ’Απόσπασμα έκ τών Θεσσαλικών Χρονικών, τόμ, Β\ 1931, Άθήν. σ. 155 καί έξης.
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ΰπήρχεν, δπως καί τώρα. Διά τούς ανωτέρω δέ λόγους δεν είναι ορθόν τό 
ΰπό τοϋ Τσοποτού λεγόμενον οτι εκ τής φράσεως «ή Δη μητριάς εχουσα 
απέναντι προς δυσμάς τάς Παγασάς», προκύπτει δτι ή μέχρι προ 
ολίγων ετών επικρατούσα πλάνη περί τής επί τοϋ λόφου Γορίτσης θέσεως 
τής αρχαίας Δημητριάδος έπεκράτει ήδη καί παρά Σοφιανφ καί Γκερμπελίω 
(1540- 1550). «Κατά τον Τσοποτόν ή Δημητριάς είχεν εξαφανισθή 
ήδη εκατονταετηρίδας δλας προ αυτών» (δηλαδή προ τοϋ 1540).
Ό αυτός κ. Τσοποτός (σελ. 154) θεωρεί την Δημητριάδα εξαφανισθεΐσαν 
από τοϋ 1380. “Οτι δμως ύπήρχεν ως πόλις ή Δημητριάς τφ 1540, ώς ανα­
φέρει ό Σοφιανός, άποδεικνΰεται καί εξ ά'λλων συγχρόνων καί μεταγενεστέ­
ρων λιμενοδεικτών (πορτολάνων).
Καί τά ά'λλα επιχειρήματα, άτινα παρατάσσει δ Τσοποτός εξ εγγράφων 
τουρκικών τοϋ 1583 καί 1608 περί κτημάτων τής Μονής Φλαμμουρίου καί 
Μακρυνίτσης τοϋ 1615, διά ν’ απόδειξη δτι τότε δεν ΰπήρχεν ή Δημητριάς, 
άφ’ οΰ δεν άναφέρεται Καδής έν αυτή, άλλ’ εν Λαρίση καί Καστρίφ 1 δεν 
είναι σοβαρά, τουλάχιστον ως προς τό έτος 1583 1 2 * *.
Κατά τον Meyer είς τούς χάρτας, τούς λιμενοδείκτας (πορτολάνους) 
τής Μ1)5 καί 15η? έκατονταετηρίδος σημειοϋνται ό 'Αλμυρός καί ή Δημητριάς. 
Είς τούς χάρτας τούτους ως καί εις τούς τής 16Τις έκατονταετηρίδος συμειοϋν- 
ται δ μεν 'Αλμυρός ώς almiro, ή μετά τοϋ άρθρου: larmiro, ή δέ Δημη- 
τριάς ώς demitriada, dimitriata, dimitrata, dimitata, dimitrida, dimite- 
rata. Είς τον πορτολάνον τοϋ Rizo τοϋ έιους 1490 σημειοΰται έπιπροσ- 
θέτως: «από 'Αλμυρού είς dimi tera ta (== Δημητριάδα) n ο είς Ν .... 
20 μίλλια».
Είς τον πορτολάνον τοϋ Freducci τοϋ 1497 σημειοΰται επίσης ή Δημη- 
τριάς. Εις τον χάρτην τής Modena τοϋ 1502 σημειοΰται ή Δημητριάς ώς 
dieminta (sic!). Είς τον χάρτην τοϋ Andre Bianco τοϋ 1436 σημειοΰται 
ή Δημητριάς, δχι δμως καί δ Βόλος. Είς τον χάρτην τοϋ Giorgio Calapoda 
τοϋ 1552 σημειοΰται δ 'Αλμυρός (lalrairo), δ Βόλος (uollo) καί ή Δημητριάς, 
dimitriada, καί είς τον χάρτην τοϋ Batista Agnese τοϋ 1554 σημειοϋνται
1 "Ισως πρόκειται διά τό Καστρί έπί τή Βοιβηΐδι λίμνη, ή τό Κάστρον τοϋ Βόλου;
2 Τόν κ. Τσοποτόν ταράσσει δτι είς τό ίλιάμι (άπόφασιν) τοϋ 1615 δέν άναφέρεται 
ή Δημητριάς, ό δέ Βόλος υπάγεται είς Λάρισσαν. Ό Βόλος φυσικά είς τήν Λάρισσαν 
έπρεπε νά ύπάγηται ώς πρωτεύουσαν τής επαρχίας" διότι τότε καί μετά ταΰτα ή Θεσσα­
λία ΰπήγετο είς τό Σιαντζάκ τών Τρικκάλιον (Τρίκκαλα - Σαντσάκ, Ν. Γεωργιάδης,
Θεσσαλία, Άθήναι 1881, σελ. 290). Αί δέ μικρότεραι πόλεις Βόλος (Κάστρον), 'Αλμυρός, 
Φάρσαλα, Δομοκός, Άγυιά, Τύρναβος καί Έλασσών ήσαν ν α χ ι έ δ ε ς ήτοι δήμοι ύπό 
Μουδίρην· βραδύτερον δέ κατά τήν 19ην εκατονταετηρίδα προήχΟησαν είς Καϊμακα- 
μλήκια (επαρχίας) μέ έδραν Καϊμακάμη (έπάρχου), ή δέ Λάρισσα προήχθη είς Μουτε- 
σαριφλήκι (Διοίκησιν) μέ έδραν Μουτεσαρίφη (Διοικητοΰ) άναγνωρισθεϊσα ώς 
πρωτεύουσα τής Θεσσαλίας.
Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος ΙΑ”. 33
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ό 'Αλμυρός (almiro), δ λιμήν 'Αλμυρού ( p. almiro), ή Δημητριάς (dimi- 
triada) ό Βόλος (νοίο) καί τό ακρωτήριου "Αγιος Γεώργιος (San Zorzi).
Επίσης εις τούς χάρτας αυτούς κα'ι άλλους σημειοΰται και ό Βόλος (τό 
κάστρον) ούτω: volo, vollo, volio, vello κλπ., καί μέχρι τού 1599, ό'τε ύφί- 
στατο ακόμη καί ή Δημητριάς έν τώ χάρτη τού Thomas Dallam, ό Βόλος 
σημειοΰται V ο 1 a.
Φαίνεται εκ των παλαιών τούτων λειμενοδεικτών (πορτολάνων) δτι ή 
Δημητριάς εσωζετο ακόμη μέχρι τού 1600 έτους, ίσως παρηκμακυΐα και 
άσημος εκ παραλλήλου μετά τού Κάστρου τού Γόλου (Βόλου). ’Από των 
αρχών δμως τής 17η? έκατονταετηρίδος χάνεται παν ίχνος αυτής.
Ή Δημητριάς κατά τον Ζωσιμάν Έσφιγμενίτην1, φαίνεται δτι έξηφα- 
νίσθη μεταξύ τού 1600 καί 1610, κατά τινας μεν ύπό σεισμού, κατ’ άλλους 
δε ύπό πειρατών. Είναι πιθαναί καί αί δυο αύται έκδοχαί, καί μάλιστα ή 
δευτέρα, διότι ή πειρατεία τότε και μετά ταΰτα έμάστιζε τά ανατολικά παρά­
λια καί τάς νήσους τής Ελλάδος, ως είναι ίστορικώς άποδεδειγμένον.
Είναι γνωστόν επίσης δτι κατά την αποστασίαν Διονυσίου τού Σκυλο- 
σόφου κατά τό 1600 έ'τος, συνεπεία τής οποίας έμαρτύρησεν δ ’Αρχιεπίσκο­
πος Φαναριού καί Νεοχωρίου "Αγιος Σεραφείμ καί δ επίσκοπος Άγραφων 
’Ιάκωβος καί έφονεύθη ό επίσκοπος Δημητριάδος ’Αγάπιος, κατεδιώχθη δέ 
δ ελληνικός κλήρος ύπό τών Τούρκων, ή Δημητριάς ήρημώθη, οί κάτοικοί 
της δέ θά συνωκίσθησαν τότε εις τον Άνω Βόλον, δπου δ διάδοχος τού ’Αγα­
πίου επίσκοπος Δημητριάδος Κάλλιστος άνεκαίνισε τόν επί τού λόφου τής 
Επισκοπής Βυζαντινόν ναόν τής Παναγίας τώ 1639, ως μαρτυρεί επί μαρ­
μάρου επιγραφή, καί κατώκησεν επί τού λόφου τούτου, δστις έκτοτε φέρει τό 
δ'νομα Επισκοπή1 2.
Αί περί Δημητριάδος μαρτυρίαι τού Ζωσιμά Έσφιγμενίτου είναι αξιό­
πιστοι ενεκα τών γεγονότων, τά δποΐα αναφέρει. Περί τούτων πραγματευό- 
μεθα εις ανέκδοτον μελέτην ημών περί τής Βυζαντινής ιστορίας τής Δημη­
τριάδος, γραφεϊσαν τώ 1929, ής στοιχεία παρέσχομεν καί τώ κ. Meyer, δστις 
λεπτομερώς καί έξηκριβωμένως διεξέρχεται τό θέμα τούτο έν τώ λαμπρώ 
έ'ργφ του.
Έν Βόλφ 18 ’Απριλίου 1934.
Ν. I. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
1 Βλ. Προμηθέα Βόλου 1892 σ. 338 σημ. α'.
2 Ν. J. Gian n opo u 1 ο s, Les constructions byzantines de la region de Deme- 
trias, Bulletin de Corresp. Hellenique, torn. XLIV, 1920, p. 198 -199, είκών 10.
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